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Direito, arte e literatura. Em um primeiro olhar, o leitor deve pensar: “que bagunça!” “que salada é 
essa?” Para evitar que essa pergunta permaneça na cabeça do leitor, destaca-se desde já que a 
intenção desse estudo é analisar a arte no direito, assim como o direito na arte, por meio da literatura, 
objetivando trazer soluções para a pretensiosa crise no ensino jurídico, que acarreta numa cínica falta 
de educação em direitos humanos nas academias jurídicas, assim como num pacto de mediocridade 
celebrado logo no inicio da graduação.  Mas, pode a arte contribuir com o ensino do Direito e com os 
direitos humanos? Sim, pode. Como se pretende mostrar nas páginas seguintes, a arte tem uma 
iminente função social, que ocasiona profundas reflexões internas e externas nos espectadores, 
promovendo mudanças sociais no cotidiano e na realidade fática humana. Para melhor compreensão 
dessa reflexão, discorre-se sobre Estética, nos rumores da filosofia marxista, sobre o movimento 
Direito e Literatura e sobre o ensino em direitos humanos nas Academias de Direito em tempos de 
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